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A New Algorithm for VoIP Adaptive Buffer
CHEN Wei, LI Zhong-w en
( School of Info . Sci. & T ech. , X iamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: Th e cont radict ion betw een network delay and the buffer is an important issue of th e application of VoIP. Int roduces several ma-
jor current buffer algorithms in the applicat ion of VoIP, and analyses their advantages and disadvantages respect ively. Then a new adaptive
buf fer algorithm is proposed, w hich is named FISD algorithm .T he representation of the exist ing algorithms an d FISD algorithm simulat ion
experiments w ere carried out . The result s show that w hen the netw ork delay jit ter is intense, the new algorithm can ef fectively improve
voice quality.
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0 引 言
VoIP( Voice over Internet Prot ocol)是利用 IP网络
传输语音的技术, 目前得到广泛的应用。在 VoIP应
用中, QoS( Quality of Service)是至关重要的。延迟与
延迟抖动是 QoS 的两项重要参数。数据包在源端发
出,在目的端接收, 期间这段时间称为数据包的延迟。
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特点,故存在通话段( t alkspurt) [ 1 ]。通话段可通过语音







( 3)第三类缓冲算法[ 3 , 4]是利用语音包播放时间
修正技术 (如 WSOLA[ 5] ) 或者改变语音播放速度,在
通话段内部也进行缓冲时间的自适应修改,这种方法





加性增乘性减(Addit ive Increase Mult iplicative De-









以原缓冲区大小乘以一个大于 1 的常数, 得到新的缓
冲区大小。使之可以尽快达到足够的缓冲区水平。该












S ( i) :第 i 个语音包从源端发送的时间;
R ( i ) :第 i 个语音包到达接收端的时间;
P( i ) :第 i 个语音包在接收端的播放时间;
L ( i ) :第 i 个语音包的播放时间长度。L ( i ) =
P( i+ 1) - P( i ) ;
Dn( i ) :第 i 个语音包由网络传输导致的延迟, Dn
( i ) = S ( i ) - R( i ) ;
Db( i) :第 i 个语音包由接收端缓冲导致的延迟,
Db( i ) = R( i ) - P( i) ;
Dt( i ) :第 i 个语音包从发送到播放的总延迟, Dt
( i ) = Dn( i ) + Db( i ) = S( i ) - P ( i) ;
DtPr:算法预测的语音包总延迟;
L pkt :一个语音包包含的语音长度,通常为 20ms;
Nprp:用于初始化的数据包个数,是一个常数;
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DnAverage:最近 Nprp个数据包的平均延迟;
VAverage :最近 Nprp个数据包的近似延迟方差;
C- ext end :扩大系数。是一个大于 1的常数;
C- shorten:缩小系数。是一个小于 1 的常数。




延迟总和 Dn,并将 DnAverage = Dn/ Nprp 作为 Dt-
Pr的初始值。计算 VAerage。 i 赋值为 0。
2)接收数据包。
( 1)接收第 i 个数据包。
( 2)根据数据包的发送时间 S( i )推测下一个数据
包的发送时间 S( i+ 1) = S ( i) + Lpkt ;推测下一个
数据包的播放时间 P ( i+ 1) = S( i+ 1) + DtPr。
( 3) i = i + 1。
3)循环。
( 1)在 P( i )以前等待接收第 i 个数据包。若超时
仍然未接收到, 则视为丢包, DtPr = DtPr * C- ex-
tend;否则
( a)将数据包作播放长度修正后进入播放队列,并
于 P ( i)时间播放。
( b)更新 DnAverage、VAverage近似值。
( c)若 DtPr > DnAverage+ VAverage,
则 DtPr = Min( DtPr * C- shorten, DtPr - 1ms
) ;
否则 DtPr保持原值。
( 2)推测下一个数据包的发送时间 S( i+ 1) = S
( i ) + Lpkt。推测下一个数据包的播放时间 P ( i+ 1 )
= S( i+ 1) + DtPr。














实际网络采集的延迟数据, 如图 2 所示, 其中, 横轴为







( t race1)时, FISD算法与其他 3个算法效果无明显差
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图 4 实验结果
别,在网络延迟抖动较大时( t race2, 3, 4) , 与其他 3个
算法相比, F ISD算法在缓冲延时和丢包率的综合性能
方面有着明显的优势。以 Trace4 的结果为例。如图 5
所示,丢包率为 10%时, 算法 1、2、3 的平均缓冲延时
分别约为 360ms、480ms、360ms,而算法 4 的平均缓冲
延迟约为 170ms,大大低于其他 3 个算法。当延时为












图 5 T race4实验结果分析
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